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Abstrak 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis profitabilitas, 
solvabilitas, kompleksitas auditee, dan ukuran perusahaan terhadap audit report lag 
pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
pada tahun 2017 hingga 2019. Dengan total sampel sebanyak 135 dari 45 
perusahaan yang dipilih. Sampel digunakan dalam penelitian ini dipilih  
menggunakan teknik purposive sampling dan dianalisis menggunakan regresi linier 
berganda. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan rata – rata audit report lag 
perusahaaan adalah sebesar 91 hingga 92 hari, profitabilitas berpengaruh negatif 
terhadap audit report lag, solvabilitas tidak berpengaruh terhadap audit report lag, 
kompleksitas auditee tidak berpengaruh terhadap audit report lag, dan yang 
terakhir ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Koefisien 
determinasi (R2) dalam penelitian sebesar 16,9% dan sisanya 83,1% dipengaruhi 
oleh faktor lain diluar penelitian ini. 
Kata kunci : Audit report lag, profitabilitas, solvabilitas, kompleksitas auditee, 
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